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Segundo pesquisas realizadas na área de Educação Musical, a música
está presente nas escolas de diversas formas, como no recreio, nas
festas, datas cívicas, entre outras. Muitas vezes, são os professores
polivalentes que realizam a atividade musical com os alunos. No entanto,
alguns professores polivalentes não se sentem seguros em realizar
atividades musicais com seus alunos devido ao fato dos seus cursos de
formação inicial não proporcionarem o contato com essa área de
conhecimento Essa oficina tem como objetivo proporcionar aos
professores não especialista em música da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, bem como estudantes da Faculdade de Educação, uma
vivência musical significativa através das atividades composição,
execução e apreciação musical. As atividades que serão desenvolvidas
não têm o intuito de formar músicos ou ensinar a linguagem musical
como área de conhecimento, mas de desenvolver a capacidade dos
participantes em ampliar e aprofundar sua relação com diferentes tipos de
fazer musical e de tipos de música.
